












































くJe crois qu'il faudmit mettre dans oette宙sit  Chopinくy)ur Chopin dire en
sp6tne avec Swalm:Depuis quelques annees la musique de Chopin avait retrouv6
sa gloireo MOme les amateurs dont le gott est diFlcile pouvait lhilner sans honte,les
plus m饉
“
s,les plus grands de nos punes musiciens le hisabnto Mais Me de
Cambremer n'6tatt pas enoore info証e.Et pobmises et nocturnes avaient erlcore
gard6 a ses yeux leur α
'gЩ
sement 80rdide et surmeめet Debussy Ce pouFaiS
『ソドムとゴモラ』におけるショバンとプッサンに関するエピソー ドの位置について 207
peut℃re parler de l'odeur des roses sur la mer dans Pel16ao et du regard 80ulage et
re∞nnaissant Qui me faL penser au titre d.une piёoo L″口め ο″raF郷め
rap」ilrJiガoOual.air des prisomlers de Fid61io que me lance la vieille Cambremer car












ルメール若夫人は、シャル リュスが連れて来たフルー ト奏者になにか演奏 して






Madame de Cambremer pendant oe telnps m.interrogeait sur le nttiste ayant vu
qu・■6tait h6 avec M.de Charhs.E■e轟釉由霜電れa比]m“itait oomme je le comprls
de vmiF le faire jouer a la lblanCl danS rintentbn d'attirer M.de Charlus.Jespёre
208『ソドムとゴモラ』におけるショバンとプッサンに関するエピソー ドの位置について
quil jouera aptts le diner me dit…elle.On poumit lui demander diレje,car Mme
Verdutt m.a dit que c6tait dan3 80n repe」慣》ire,u  armng m nt pour atte de deux
nocturnes de Chopino Madame de Cambremer it(狙毛山田舟J明ド矛便e rapidement
avec ses I洵res le雌m  petit bruit ttprobateur et艶
"“
que jOavais dtta entendu
quand ilel(卜」BIalbecl quand ふ Balbec je lui avais parlb de Chopin '9Vous vous
entendriez bien avec ma bell←面)r  me dit eue.Et oomme parler bttrement de sa
beu(>mёre        6tait chez elle une dめl ri ∞utШ面ёre:Je sais que ma
beⅡ←面発 passe me pour une ttts grtande phniste.]b押時Cい由直H田姜]b
Moije ne h trouve pas musicieme du touto Elle ne∞mpr n ●en a Wagner a ni.ぬ
Debussy(a Fauro。On dit a oela qu'elle"ue ChOpin a ravin Mais∞mmeje ne trouve
pas que Chopin 30it de la lnusique,je ne vois a―ne di■brenoe entre le jouer lnal ou
bieL Evidemment ene a des dOigts,elle perlen touts(8)seS traits,elle passe ou il
faut。口Mais DAuolsyl ChOpin est un des musiciens que Debussy et Fau“aiment le
plus diレje:Me de Cambremer a l.6gard de Lquelleル・山
…
00ntmuaisふ
sЩvre tt la m6thode d6fensive qui m'avait si bien“ussie a l'6gard de Poussin。

























































Me ∞ntent de oe qui 6tait un oommenoement de 
“
tnctation puisque si elle
n'admlmit pas enoo“les PoussLL cde&島田晨)et lo山島d銀
“
[ntiOnl&題田山島
… Inde1 8'a10urnait db pour une seoonde d61ib6】餞tion ne s mppehit plus bien
oe qui ello elle d&larait諄爛 山 田 剌 田H珊麒H司曲 ne en pensait dbux,et
pour ne pas la laisser plus bngtemps a la torture“dis a MadOme s bello」鯰re
oombien on meavait par16 des ieurs adminbles de F6terne.I...](Je me tOurnai ve恥
h bell(>rllle p"C'est tout a fait Pel16as lui dis→e
pour me oontenter son gott de modemisme,oette
I P97]
odeur de roses dans montant―jusqu'aux tel■lss S.Elle est si fort dans la
partition que oomme j・aile hay―fever et la rose―fever eme me faisait 6temuer chaque
fois que j.entendais oette Ⅸ£ne.[...]"Je Sais que vous etes une
『ソドムとゴモラ』におけるショバンとプッサンに関するエピソー ドの位置について 2H
I P98]
gde musidenne a由由敵由絶,M dame,dinJe a la douairiёreo J・imer s beauooup
vous entend“。"1由山田db挟晨靖晨)fait ML de Cambremer―Lttndin regarda h
mer pour ne pas prendre part a h∞nvbrsation.I".]Il est Vrai que h seule 61肝e
enoore v市ante de Chopin d6clanit(avec ni60p que h mamere de"uett le
"sentiment"du MЯltre,       Iuel ne S%tait tran3miS,a tnveB ene,qut
lee tt de Ca血bremett mais     Cho・il■jouer∞mme Chopin 6taL bin dl機
etre une n51brenOe pour la seur de Leg■andin laquelle ne lnepnsait per80nne autant
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(14)1.¨lC.est aussi boonte de Lisle:"L.aile du vent joyeux po血10odeur es
roses
Aux vieux Liban tremp6 des lannes de h nuit!"
"Quel Chef_d.euvre que Pettas s.&ria Me de Cambremeri...l
(Cahierlv fりつ
Ci"Notes et vanantes"de la nouveue Pttiade,t.HI,p.14(Ю.
(京都造形芸術大学助教授)
